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DIARIO
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MINISTERIO DE L,A GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
DESTINOS
I'!\{\(,<:ido CITOI' en la ~it!:lIieI11e l'{':ll ol<h'n. pllhlk:ul:t
{'n el DL\IUO ,()~'I<':I'\L núm. (j, :;e I'l'lll"AllIl'c 1'{'(1ilicad,l:
Excmo. Sr.: El ]u'y «(1, D. g.) ha tenido a bit'1l
nomhr·u..l· Ityudnnle el,' CUlllpO dcl Intendentc d(' divi.-Il'íll
D Fl'l\ncisro C:\I)'uela y l'alolncque, !ntendent(' milihl'
de c,w.. región.., al <.:omluldantp de InklHlPncia D. J:af:I"1
Cordón Santamarla, destinado actllulllll'nte en la Jefa,
tUJl~ Adlllill1.<'1rativa de pontevcdl'a.
De real orden lo digo a V. K l)tu'a Sil conocimiento
y jinC'.~ lOO11siguientes. Dios gllal'ue 11 V. E. muc!lc.'
afio", Madl'id 9 de enero de 1!12:J.
:\.LCALA-ZAMOIU
Sefior Capitán gencrnl' de la octava región.
Sei!ilr Interventor civil de Guel'T,!l! y Marina y del 1'1'0-
t<:ctoraclv en Marruecos.
Sección de Infantería
A.SCENSOS
ExC&no. Sr,: En visto. de J.a¡ propuesto. de asccnso
cuI'lllada a este Mi n isl.eJ.'¡o, formulada. a, fa,yol' del sub-
oficial de 'COmplemento, ("On destino en <'1 batal~6n {k
Cazadores Lanzarote nam. 21, D. Ezequiel Morales
'l'opha,m, y acogido !lI los beneficios del capHuJo XX de
Ji\. ¡Jey de l'oclutarniento, en atenci6n a. ha.b~ sido wn,-
ceptllado apto para el a~~nso y lo que prc<X'ptúan la5
reales 6rdenes 'Clrclllal'l'¡'; de 27 de dieiembre de 181!J y
21 do octllbro de 1921 (D. O. núma. 29a y 236, resp('G-
iJ vanl¡Cn te) , el Hcy (q. D. g.) -se ha sol'vida nlm:bnr l:t
rdl'.lllda Pl'QPUestU. y CQllC'CX!Cl' <'1 empll'() c1n a,Jfél'cz dn
cOmplCIl1.Cnto del Arma do Infllntl'l'tn (ll dtndo ~'uh{)l1­
olal, asignftndosde en el que ~ ~ col1!lcro lo. o.ntig¡¡¡'·
dad qe ('sta. techa. y quodMH!O afecto all men'Cl0nndll
cuerpo.
Do rcal orden lo digo a V. E. para JlU conoclmit'ntn
y demM cfeet<18. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de enero de 1923.
ALO.6.U*ZAMO!:U •
Sefiar Capitán general de Canarias.
DESTINOS
EXClllc. Sr.: \'ista la instancia que \'. E. ClU',Ú a
e'~(c .\Iinist(,l'io e'11 22 dd mes pr6ximo pasado, prol11o-
Yidr, p'."ll' h ü1misión ploYiueial (],(o t:uipú'coa, en :,ú·
plk,u. de que el comandante de Infantería, D, Tomás (;al
1~1I;¡I'{¡n, l1-,(l'IHlido a rste' e'mpko por l'('al m'den d(' -1
dd /llis/llo /ll("" (D. O. llÚ/ll, 27;3), y ad ti a l/lll'llte {Iispo-
nihlt- pn {'sa rq~i(,n, continúe ]ll'l'stalldll Ht" SCI'\'Íl'iI)S
('11 ('.')mi~ióll (\n el l'lI~'J'(Jo dI' ~liqllPl)'tl's d(' In dtlld:.
p.ml'i 11tin , P1 ¡t. y (r¡. D. g.) ~' !la s{'I'\ido l\.C('{'t!('I' a 1"
j>1"puesk, q 11 l'd a 11<10 el llwneionadl) f,ÚmIUldant{' de
l'l"'lllplazo e'1l dicha. l'f'giól1.
11.' l"'nl ol'dcn lo ¡Jig'l) a Y. E. !,ara ~1I c'OI1,>cimÍl'llto
~' d('mils ('fl'clos. Dios ~1l11nl(' a \', Jo:. 1n.1>'!1')' Hfios.
.\fadl'id !J de ('nero de l~l:n.
ALCALA-ZAMORA
SCiiOl' ('apitill1 gl'llelHI ck la sexta región.
Se:il->r Intf'l'\"ClltOl' ciyil {le Guel'll1. y .Ma1'Ílla y del Pro-
ter.:tol·w(lo en .\1arrue(f.)s.
Excmo, Sr.: En vista del escl'ito que el Director
general de Ordon público dirigió !l, ,'.ote Mini~tCl'io en
22 <Id mes pl'6ximn pas.a(lo, el lky (q. D. g.) ha ten:rlo
fL hien disponer que el tenicnte de Infantería (E. !l.)
1). Luis L6pez ,Buitragl), 'ad"el'ip(o a la zona de reclu=
ln.mit'nto do Barcelona núm. 18, y pr('s~ando sus scrvi-
CiOB en e.l Cuerpo de ~egurjdad, pase a In. dc Madrid
l1amero 1, a la qne quedará af('clo pnra cl pClociho (le
Sll~ haberes.
De l'cal orden lo dign a V. E, para su eonocimÍenlD
y demás ('fectos. PiOR guardo a V, E. m:¡¡,:1<JS afio>;.
Madrid 9 de ("nero ele 1823.
AW.A.u.-ZuroR&
Sclbr("s Capitanes generalcs d{' la primera y eUJarta
~giones.
Scfl/.lI' J¡¡INventor civil ,de GU{\l'l1a. y .Marina y del Pro-
tedorado en Mal'rucCf.Js.
LICENCIAS
l~xamo. SI'.:' CnnfOl'lllC con lo sollc:ttndo PO)' el alCé·
!'(:z dl1 tnfa.ntCl·ln D. Joaq lltn Hodrtgl)l'Z CJementl't d,,1
l'('.gll1llr'nln de la COl'OIll1 Ilam. 71, el Rl'Y (r¡. D. g.) ha.
l(,nldo n bien concederle dos meses d(' lIccnda, por
asuntos pMplos, para Orán (Afl'il'a f¡'uncesa), con
'!\Hl'l'gln 1\, cua,nto d<·tel'minan los artrc1l1os. 47 y 64 de
llts ill¡;tl'ucC'ion{'s aprobadas por real ord.cn de 5 de
junio de 1905 (C. L. n11m. 101).
Do rcal orden lo dign a V. E. para su conocimienl:t)
, ••• o?
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MATERIAL DE INGENIEROO
SeccIón de IngenIerosv demús efedos. DiO$ guarda 'V. E. mucho. anos.},Iatlrid \l da cllero da 1\123.
ALcALA-ZU!:OlU
Sefior Capitán gener~1 de la tercera l.'€gi6n.
SCr!:)l' lntNYelltor ci\'¡¡ de (;l'cno. y ~!arillil y del Pro-
tCl'\"1'l~t10 en :'larnlcé·f)".
..
REE~IPLAZO
E.'lli'nh', SI'.: En "j;.ta del escl'Íto v té'l'riflcado de
I'CCOE').'imiE'ntl) facullMil'o qlle \'. E. cur~6 a e;:;tc :\li-
nisteriQ cn 1-1 del lll'.'':; pr6ximo pasado. dando cuenta
ck ha1x'l' dcc'a ¡ acle, (',jj c·a¡'ú!C.1t'r pl~<ds¡\.JnaJ, de ¡'cem,
1'11' zu V>!' hC¡'¡Ü0, a partir c1l'1 clía ;; de enejO del año
pl'6ximo pil,·;;¡ck. c-()n rcsidcnda n¡ ~an Seoa5tiún, :11
capitán dt' lnftlnrería. ena destino ~n el TCI'('io de
Extl'anjeros, D. Eduardo ':'Ialag6n Pardo: el Rey (que
Dios guan:!e) ha tenido a hien confirmar.la dete"l'luina-
cI6n de \~. E .. lY¡' haberse cumplido los requisitos \Ilie
determina la reai orden ele 14 de enero de 1918 (e. L. I¡Ú·
mero 19), y lwlhH'5e (-{ mplt'ndido ell el anínlh ,:.'1
de bs ilbf.l'lICC'iOllC'.'; :1pl'obaclas 1'')1' la de ;) de junio l!V
1~lO;) (C'. L. lIúm. l(1). •
Dé' 1\':11 01'\1\'1\ ;u digo a Y. E. para. su oonccimienlu
\. dC'I11;'I." (,[(,((;'s. Di',~ guarde a \'. E. mu-chos afio"
~\Llcll'i<1 fl <1e eI1CI'Co dt' li123. •
ALCALA-Z,\:-'WIU
f;r-jir·¡' ('npibn ¡:,pnC'l'al de la sexta ],<,;iGn.
Sl'iir'l'es ,\ho (""l11i'ario <1e }t;"IJ:\fla ('n ;,lal'l'lIe("Q'; e Tu·
\,'1 I<'lito¡' cidl dr' (;!lez'ra l' :\L'll'inlt v del 1'1'01('('\01',1-
dn C'n ~lal'l'lleOI3, • .
VUELTAS AL SBRVICIO
Excmo. Sr,: En ViSl<l 11< 1 ('utili'¡':H!') ti\' It\;,Il'\(¡'
miento fa\'llltdi\o ~1;fl'i'¡ll PO) el (apHúll dc IlIfalllclía
n, J,,>'(' Call1pillo BlIiz. (1" I'¡'cmplazo pOI' \'nfell11!l t'll
c'sa Il'~iúll, ({li(' \'. E. n'mili6 II estl' MinistN.io 1:11 ::2
dC'! 111';, Ill'lÍ.'¡llllJ pa,cado, )' cOlnlll'ohánc!'H) por dicJl!J
I\<Wlll1\('lItu qUl' 1,1 inll'¡ l'sadq ~e halla. l'n c'ondlc:knl''; t!'.'
l)j'cslal' servicin, ('1 H('j' (r¡. 1>. g.) ha tenido a, hiL'n dis-
poncl' vlle,lvll a ad.i\·o, qll('damlo Ilisponible (,1I dich'\
regi6n hasta que le (')1'1 c,pcnda ser colocado, scgún
lll'('(,,'p'túa, la 1'(':11 01'(/I'JI 11(' ~ do ~r.'ptiell1hl'e d" HJl~
(C. L. llÚIll. 21D).
DC' I'C'IIJ Ol'den Jo digtl a ", Jo:. pal'a Sil eonocimipnh
y (IOlll;I.S l'!'pe\(Js. Dic>s gll/lrtle :\ Y. 1-;. mucho., af\os.
Madl'id !J ch~ ('n('m 01(' l~12:1.
ALCAL...·ZUtúIu
Sdíol' ('Ul'it{ln grnel'!ll cjp la cuaI'ta regiún.
Sdjol' lnttl'I'(,nlr¡I' ('Í\'il eJe Guorra. y ~Iarjna y del Pro·
tn\'torndu ('n l\fnl'j'ticL:C'S,
ScrlllO, SI'.: 1':n Vj,;IR (kl ccrtif1f':ul0 do l'cc0nc;.ci·
nJiclll" fnC'lIltntivo f:lIfl'ido p!.lJ' d tcnirn!p. M Infante-
¡'in (J':, H) D, F,;lIrl(IU¡~ Medinn VI'!;n, dI' ¡'cemp'llZ<l
I}()J' (,n f('1 lllO en e.",11. rC'gión, q 1I1' V. A. H. l'emiti6 1!1. ()ste
Min:skri{) ,'11 22 cit'] mns jJl(Í,i1l1c) pnsnd¡" y ()omnl'o·
\)ú J1lbsl) 'POI' dicho dlJcunwn'to CJl1C d In{('I'f'snt!o' ~\~
hlllll1 ('n c'(.n(licioll('S cle Il!'cstar H'l'vic:il'. PI n,'y (<¡U('
Di\)'; :n1lm/<') ,(" ha. S()nido disponpl' "lIeh'lIt n ¡¡,c:tiva,
C]lIC'dando disptlnilll" y 11 f('c!o f\l la zonn d() l'eCl11tnmÍl'll-
tn y 1'I,'('I'\'n ¡k ('<,I',](N1 111111l. 10 pHI'a p] pel'cibo ele
SUs 1"'1Ix'l"'s, has!n '1\1C le I'()l'l'(lspondn 8('1' {'ollX'ndo, _('o
gl1n T\1l..'C'('ptl1n, lo 1'pnl (ll'(1t'n de H de s(''Pti¡'ll1!JI'lJ lIt'
1!llA W T.. J1lÍ 111 , 2,1\),
De 1'('1I11l1'dl'n Jq digo a. V, A. H. pnl'n s'U r.<-nrn,'lmll'llt{l
\' c1('lll~$ di 'dos. Dios ~,llnl'dl' n V, A, H. mllchoo nfl:1R,
~ln(11'I(1 !l tiC' p'I1('I'o (lo 1H2:l.
NICETO AI.CALA,ZAMORA y 'ronnrr.ll
Senor Capitán gcnül"n1 de In sl'll'ullda 1'e¡¡16n.
Sef!or Tllt('l'Vc'ntnr civil dC' Guerra y Marina y del Pro·
tociol'lluO en Mnrruecm.
, lSemuo. Sr.: EXD.minado el presupuesto de substltu-
tel6n de una. puerta, llamada de la antigua iglesia de
San Felipe, en el Gobierno militar de l'61doba, ,¡lIe re-
mitió V. A. R. eon St~ C;;('l'it0 d", 9 de ."cptiembl'(' tilti-
1110, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hjcn apl'ObaI'lo :; (U'~
pnner que las obras {úlTeS'jX)ndiC'ntes se cjecu!t'n p·'r
gesti6n directa, como comprendidas cn el ('2,-;) prime-
lY' del artículo 56 de la ley de Administrac-i6n \' \..\mt:,l-
bilidad de la Hacienda pÚblica de 1.0 de julio' de la~l
(C. L. núm. 128) .•5iend') eargo [l. los <-:Sel'Y~cios (;c 1n-
g:enim'(tS» el importe de las mí.snU'ls.. qUé' a~c:iendc a
1.190 pesetas.
De rcall)rden lo digo a x'. A. R. pala su C{'n!J('imk:~b
,.. demás efectos. Dios gut\l'de a Y. A. H. much,:<:; añ: s.
'Madrid 9 de enero de 1923.
NlCETO ALCA.LA-ZAMORA y Tomrss
Señor Capitán gener-al de la. segunda regi6n.
Señ0res Intendente general militar e Intcrvell!or c.ivil
de GUE-I'ra y Marina y del Protectorado en )larruews.
EH·nYJ. Sr,: En "ista dd escrito dc Y. E. fl'cha 19
dd Il1P': proximo pasado, el He)' (q. n. g.) ha tenido a
1)i<'n HVl'Obal' una pl'OplIC'sta t'H'ntual dp Jo,; <':Sel \'i,:I()';
de Ingeni<'l'os», (CII;[)'ítll]'.J Pl~xt.o, a1'11<'\110 ún!(y), Sl'C'¡ ¡(in
('ltal'U, dI'! vigcntc pr()Sll1Hw.~to), jlOI' la cna] >1C a"ig;lwn
~ la Comandanda dI.' lngenie¡u¡ dc uta. ('or:o 1,¡ 01 ¡
l)l~tas ('(n '¡p;.tino nI «j>I'esll1H\I'~tp (le instal'l\rjún lle
una crdill1 «.\fpxia:t tipo B y conslru('('i6n d" Uil :.'a!'Í·
.Ión 'p-!lI'll 1111 lJlolol'·homhll, {'u d ('um·tel (ld ('al'il\<'n. de
Alcalá de l!eIll>l,(·S». n (lln. 2,G5!l dI'! 1.. dp <" (' 1.: ohl ..-
niéndH'(' la. I'l'fP!'i<!IL suma hal'!('il.lo haja ch' f)f¡'lL i~ru.'11
en lo asignado aetualnwnlc n, La. lIli"illl\ O)1n1\ n;L:uICllt
pnl'a la. Ohl'l\ «Jll'''ye\'to de I'dOi'llIlL d<'l ¡¡lmsll'c:illlil'lIto
<1{' agllai7 nll Clllll'l('1 c1(' Al'tilkl'ía de los ll(Jcks, de ~ln·
dl1d,,, (ilúm. 2.20G c!l'¡ L, de C. e J.).
lk I~ al ol'(len lo diglJ a, V. E. pnl'a su 'CC'!:o2imiento
y ckm{'" det;[o:;: Dios guarde Il. V. E. mu.{;hos aB \s,
Madl'id D de enero dI' 1923.
ALCALA-Z.\MORA
Sd'l.ol' Capitán genert1l do la pr'imc.ra rt'gI6n.
Sdiol'cs Intt'nuC'llte gt·IlC'.I·nl milita!' (' In telTCn ter, iC.ivii
de Gurl'.·ay Marina y del Protedol'ndn ('n ~lal'l'tl()eos.
Scrm(\ .f'~'.: ~n vista del csc1'iw dirigido PO¡; V, A. R.
a e;.te MlJlI"t('rlO con fec:ha. 12 del m('s próximo pasa-
dl', J'l'1ati\'o 'a la· no{'C'sic!ar] (le Pl'()C('(!C'¡' Il llueva ~UI)(L;­
ta para Güntl'n.t,al' el snministro de mutcI'illl.cs c'ou ,(\)S-
t!1!l) n ,las obras a cnl'g<j de la. Comandancia (le r.Ig'C-
n!oj'os -de Granada., el Hey (q. D. g,) hu. tl'nill() a hkn
dlf/]1oOnel' que la suhastn r¡ue s(>¡ oolclll'e ~'rl!l tal (lhjp(f)
tcnga clu'ád(·1' 100011J, con ar¡'cglo a. lo Pl'l'l'c:pt liado cn
1'1 111'lfeu.]Q 2.° dd vigente rl'glampnto para la contrata.
ción administrativa. en. el ramo do GUCl'l'a.
D{' rl'al <'1'dcn lo digo n V. A. H. parn su con.0Cimiento
y dl'mfts efedos. Dios gllarde ,a. V, A: H. muehos al'l.os,
Madrid 9 de enel'~ de 1923.
NlCE'I'Q AWALA-ZAMo1U y TORlllla
S('JiO¡' Cnpitán genel'Ul dc la segunda l'C'gi6n.
Hd'lol'C's Intenc1entc geJl{'I'Rl ml1itnl' e Tnü'rvcn1ol' pivil
de O\wrra.y Mnrlnn y del Pl'ok.c()1'ndr¡ en M(\I'r\ll'co~.
ZONA MJUTAR DE COSTAS Y F'RONT.F:RAB
S"'rmo. Rr.: (".í)n ('stn fecha d!¡o a'l Scl'lor Mlnlstr')
de Fomento 10 sl¡ulcnte:
«gx¡¡mlnut!o el C'xped1t'nt.e 1'elo(1\'o a la (:l1n{'CsiCin d.
una. IllllrJ,ma ell la margen uorC'('ha del 1'10 0<11('] Ufuel.
va.), sollcitnda por D. Mll.llUd Narvú('z, 00n dcstin0 ¡d
alumhramiento de aguas por modio eJe pozos artc~ia~
D. O. núm. 7 11 de enero de lQ23 111
EXClllo Sr,: II ahíl 1l(10 ~¡do l1(1111hrado alguacil Gel
JI:zg;\l\.) (1l' jll'illlu'a ill~landl\ ('. illstl'1IC'd6n de lklail-
71)>; (1< ¡'lioa) el suh,¡¡{"ial (kl ('[1<'I'PO de Ingclli~:"~,;,
("on d('~li!l(> ('n d '{'l'\'icio de J\riaciCin milit'ar, D. ,\ll-
1(llli" SÚIIC'11f z CI'n'a, d l\l"Y (r¡. D. ~.) se h:l >1)1"\"'11·)
l1iSj'<>Ill'1' qu\' llkllo ,uhofil'ial ('1111~C baja 1Xlr lin (j.:!
('o!Til'ul.\' lllf'S l'n el l'U('I'Il() a que P¡'I't('IlI'CC j" alllt (':1
la unidad y ,itllacióll qU(' Jt.. ("o!TL's!)()!](la, ('011 :!t Il"
p:lf) a lo jl"¡'\'I'llido l'1l la ¡'('al ol,lcl1 de 21 dc muyo (le
JIl},G (t:. L n (IIn. 21:l).
De lud (,rden lu dig" l\ \', E. pUI'a sU {~\1l0~illlicnlo
Sección de Instrucción, Reclutamlenfo
9Cuemos dIversos
ASCENSOS
Excmo Sr.: Conforme con lo propuesto por el Direc-
tor de la AUldemi:1 de Artillería, el Rey (q. D. fr.) ha
tenido a bien conceMr el emploo de teniente de dicho
Cuerpo, a los wintiún alfére-ces comprendidos en la. Ei-
~u¡ente relación, que prindpia con D. Segundo Col-
menares Espín y termina con D. Juan Talero Gar-
cía, los cuales han terminado el plan de estudia;; regla-
merJtario; asignándoseles en el que StJ les confiere
la antigüedad de 9 de diciembre próximo pasado, como
preceptúa la real orden circuJar de 126 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 177). Es asimismo la volun.tad
de S. l\f. que, con arreglo a lo dispuesto en el inciso
cual to del artículo 14 d(,' las instrucciones que acom-
paíían al real decreto de 30 de enero de 1918
(C'. L. núm. 3í), sean inté"l'calados los citados ofi-
ciales un la escala de su clase entre los (te dicho
empleo que la mencionada relación t'xprcsa.
Dl1 I'cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
\. d('lll{IS doctos. Dirs guarde a V. E. muchos afios.
!lkldrid 10 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMOIU.
Se~or Capitán generai de la séptima :regi6n.
Sdkros Intl1'vcntor 'civil de Gucrra y Marina y del
Protectorado en Marruccos y Director de la Aca-
demia de ArtiUer!a.
y demá. e!e4ma. DiOi ¡Uan:l,Q a Y. :a. l:n1J.~ .....
. Madrid ~ d~ QD.~ dIO ¡g2i.
\ i;e,úQl' Ca:pitán ilOn4lNJ.. d._ a. "p~-::-~~~Oltl
t .SefuI'€'s Capitán ¡enerj.], de 1M. octava n¡i6n e Int~H'­
1
1
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Mar-ruC(·os.
,
DESTINOS
NlCETO ALCALA-ZAMOIti y TORms
SeccIón de Justicia vAsuntos generales
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
nos, y otras obras, que V. E. re~iti6 a iuforme de elote
Ministerio eu 16 dli «:tubre últlllJO, el Rey (q. D. ¡¡;)
¡¡li ha. ¡;Qrvido di.-pouer lOe manifililOü. a. V. E. Q.Uli? p"r
ID que afllcta. a fui illtlir~ dQ lB. d(¡lfllns,a. na.cll)llal.
pued¡¡ llICcQder~e a lo liot1citado y autoriza.rse las men-
cionadas obras, sin illt~r...enci6n del ramo de Guerra,
p'C'lQ con la condición ,de 4':le habrán d.e .~r de~uoE'
das. sin dCl'ccho a I'CCculllu(:IÓn por pCI'JlIl'ClOS III 111-
dcnini zadón algulla, clIa.ndo la H utorldad militar LOlll-
pctente lo ccnsidcre prcdEo pOI' I1cce~lda.d{'.s de la do,
fCl1sa CI1 (:a;;o de guerra. \' que en todo tiempo queda-
rá e,ta concesión ~ sCllletid'it a las disposiciones \ ¡~(:n­
te" y a cuantas puedan dicta~'sc en lo sur:esim 501),·(:
Cl'!l,[l'ucciolltS en la zOl1a milltar de costas y fI'Onu)·
ras.»
Dé 1'éa1 ord\'n lo t¡-¡l.:'ludo a '{o A. R. para su ,<)no-
c!.m:el1to y demús dcet.cs. Dios gnanle a \'. A. n. ",:1-
chos añDS. :III,lurid 9 de Cl1elO de 1923.
NOMBRES Lu¡l.r que le corre.ponde en la escala de tenientes del cuerpo
D. Segunda Colmt'llares Espfll . • • •• Entre D. Juan Ponce de Le-6n y Cabello y D. Ricardo Arjona Brieva.
• José del Rfo Sáinz... ..••••. . . .. Entre D. Andrés Sori~no Picaze y D. Antonio Carmona y Pérez de Vera.
• José Torres Cont- eras.......... Entre D. Luis Beotas Sarrais y D. Manuel Rivera L6pez.
• AntonioJiménez Alfaro y Alaminas Entre D. Manuel Rivera L6pez y D. Antonio Ceb<!lero Oareé!!.
• Miguel Hernández y Malavd·····t E t D Al 0'1 DI dAd DE' T 11 T 11
• Atilano Sierra Suárez •.•..••••.• \ n re . varo 1 - e ga o y rma a y . nnque e o y e o.
:. José del Toro Buiza .... • ..... 1Entre D. Enrique Te110 y TeHo y D. Francisco Martfn Oil.
• Gonzalo Pérez dtl Puerto. • . •. • Entre D. Mariano Lasala Millaruelo y D. Joaquín Crespi de Valldaura y Cavero.
:. Santil\~o Taberner Andrés. . . . • .• E t D J é Al á O t O J B S 1 á..
• Eduardo Mal:lonadrl Vázqucz.... n re . os am n r ega y • uan ennasar a v
• C-rlos Rodrfguez Almdda •.•• . Entre D. Antonio SOUBll Peco y D. Juan Alonso Areyzaia.
• Francisco Rocir!guez Compan •.••
• Enrique Rasilla Villalobos . . .• .,
• A"lI:el Orejas Díezz.......... .•. Entre D. Alejandro Sirvent Dargent y D. Antonio Lucena üómez.
.. Car'os Grande de Castilla y S;;!n
chez-Cantal~jo ...••.•..•....
:. Andrés Oirona Ortuño. . . . . . . . .. Entre D. Antonio Lueena OQmez y D. Manuel Rojas feijenepan•
.. Frandsco Rodrfgut% Oómez .....
.. José Arbat Gil .• •••.•••... .
• l"ernall'lo Cisneros Abad •• :. • • •. A contlnuaclón de D. Manuel Rojas reiJenepan.
t Santia,go Oarda Oarda ••...••.
" Juan Talero Oarcla •••••••...•.•
I
Madrid 10 de enero de 192::l.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: Conforme· con lo proPUCl"to por el DINe-
tor de la Academia de 1\li'enicr<Jli, el Rey (q. D. ¡.) ha
t~n1<lo 11. bien conceder el empleo de alférez a.lumno tie
dIcho Centro a las 'Cliez y seis alumnoo comprendidos en
:00. siguiente relad6n, que príooipia. con D. Félix de
Ante10 ,. JlLnco 1 t.rrnln.. ~n D. Fernando Pére: o.~,
\
por h!lJbeJ:' sido i¡proba-dar¡ en el teroer curiO R('ad4m.leo;
a.aignándoseles la antigüedaxi de 6 de diciembre pr6:rlmo
po.sado,de conformidad, con 10 prevenido en real ol"d.e».
cireu¡hlT de 26 de mayo de 1920 (D. O. n't1m. 177). '
D. O. núm. 1
~~.­
serior Capitflll ¡enaral d. la quinta. Nii6n.
señores Interycntor civil de Guerra. y Martn.a. Y del Pro-
toctorado en Marruecos y Director de la Acadeillia. de
Ingenieros.
RelacWn. qu,e 88 cita.
D. Félix de Antelo y Junco.
> José Melléndez Alvarez.
> Angel Pascual Sa.n.z.
~ - J os~ Ricart Carlos.
)i Joaquín Pascual y Montañéa.
> Ezequiel Román Gu.tiérrez.
> Javier Sáenz de Heredia y de Ma.n,.anq¡.
» Jos{¡ Solbes Soler.
;) Juan Becerril Peig-nwtu: d'Egmoo.
> JOiIé Paz6 Monta;.
> Rafael L6pez Tienda.
;) Fernando Pérez Lópe~
> Jesús Pineda Gonzúlez.
> Pedro López Paredes.
> Antonio Bazán Martínez.
> Fe.rnando Pérez Cela.
Madrid 10 de enero de 1923.-.AlcalA-Z~
Belacf6n. qv.e _ cita
~~ni:l Lll.ilCiI'Qal d.l l'rInlli,p., un oorrlldor de se-
1\l.0JiA·
Idero LlllIltlOI'Q$O de B0.rib6n, un forjador.
ldem I..Il.:ooeros da Villaviciaoa, un iOldado \.le :>egunda.
I<:Mm Dra.¡'Ones de Monte!>a, otro lde111,
ldern Dragones de Numancia, otro ldem.
lóem Cazadores de Tetuán, otro 'ídem.
lde111 Cazadores de Alfonso :x III, otro í(~em.
Idem Cazadores de Ma.ria Cristina, otro ídem,
Idero La.noeros dIe:l Rey, otro Sdem.
Idero Lanceroo de la Reina, ctro ídem.
Madrid 9 de enero de 1923.-Aguirre.
Setclón de Ingenieros
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIERas
Circula,-. Excmo. Sr.: Conforme a lo soli'Citado oor
lo.'> interesados. y mn arrel'lo 8- lo que previene el -"1'-
tícuJo 39 del res¡;:amento para el personal de los Cu~­
~ subalternos de In.g€>Ilie.ros. llprobado por real de·
creto <te 1.- d~ marzo de 1905 (C. L. núgv~6), han
~ido inclu1das y eliminadas en las escalas de aspiran-
tes ¡¡", celadores de Obras militares y auxiliares de Ofi-
cinas de Jos expresaOOS cue~, las clases de tropa
que figuran en la siguiente l-elaci6n, que 0a principio
con el suboficial D. Manuel Alberola. MInguez y ter-
mina. con el sa~ento Ceterino Serrano Arias.
Dios' ruarde 11. V... muchos arl.oe. M~drid 8 de enero
de 1925.
REc...'LUTAMIENTO Y REEMPLAW DEL EJERCITO l!l Jefe de la St<:dó11,Antonio Lo3 ArClN
...
Seno!.' Carpitán general de la. ;primera. reglón.
Secclón de Instrucción,. &et[utanilento '
vCUel'lJos dlversos;,,- 1.
LIaB.lKatAB
En vute. de le. in.stl!.nci:e. promovida. por el alumno
do e4A Acade-m1.e. D. Fernando Pérez Cela, y dél (;CI'·
tlftC'ado taiCu~tativo que acolllpatl'8., de orden del .JD.x(,l>"
lcnUsirno Sefl:or Ministro de la Guerra se le c:()n«.'(l~
quinco d1a1 de licencia. '[Xir enfermo pa-ra 'l'l1Y (Pon te-
vedIlA).
DiCJI guardo 011. V. S. mucMs ell.os. Madrid 5 do eno-
ro de 1923. -
----_............,..._---:---
Se1'1or•.•
MueloN Q'-}o: SR CITA.
InCluidos
~¡rantt'B a c('/adóre8
Suboficial, D. Manuel Alberola Minguez.
Otro, D. Antonio Córdoba Hud\'es.
Se.r¡;ento, DemetrLo Murttn Zamura.
.&8pi¡'ante8 Q. auxiliares
~e.r¡;ento, Santoo RoDAn Antona,
Otro, Francisco Rebollar Gato.
6tro, FrandlJlCO Cansad¡:) Vlllanueva.'
. ~ ... 0fro, José G6mez Maqueda.~ ,; .. Otro, Fermin Rep1la Fernández.~ Otro, JoaquIn Barrios Mance!'!!.
. Otro, JI:Sé Batle Ella".
EllminadOll
.Dt! ta etlCala de allZil1.arl!8
Sar¡ento, Ana.stasio Ju.a.res de Rodrigo.
Otro, Sa.nto& Rol1án Antona.
Otro, Oe!eriDl.> SerraM Arias.
Mll.Iirlcli S de enero de 1923.-=-1os Arcos.
El Jele de 11 ~ccl6n,
Narciso ¡Imentl
Sttior Direcb:lr! db la .Ace.damill. de Ingeniel'!)!.
I:XtInCili. S~lil C¡,pitame¡ ¡eneralea de la quinta. y
04\tA.n Nl¡ionel.
"
DESTINOS
SeccIón de CrlbaIlerfu
Sefl.or...
¡¡:rCmol. Sefior. Capitand ¡en.nl.. di lAl.o primer....
ie¡unda, cuarta, Q.uinta, ,uta y ¡¡'ptima. re¡1on.. _
Interventor clvil de GuarJ:'ll, 1 Muiua. '1 dll ProtM-
toradD en MarI'u~
Excnl<>. Sr.: Vista. la instancia. 'Promovida.. por Cd,¡'
t6bal Llamas Alcázar, vecino de (.,11icl'ana. de Se¡urll.
(Jaén), padrc del 1'(lcluta del reemplazo de 1921, Se-
g'undt:> Vall.c <.tarda, en sQpl1ea de que se d1!Q?On¡a el
llamamiento a lilas del mozo del cibado pueblo Manuel
Olh-al'es Cal('lo, cuya situaci6n ocasiona perjuicio¡ al
llijo dC'1 recurrente; teniendo en cuente. que el re!eddr.>
individuo ha sido declarado o.til en le. tlltima revhi6Jl
y dcbe, ~r tanto, ser aglOgado a los del !'6'"mpls.zo ac-
tual, el Rey ('l. D. g.) se ha servido desestimar 1& pe-
tict6n del reCurl~nte, T:Jj:lr carecer de derecho a lo que
solicita..
De real orden lo digo a V. E. para eu 'COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde ·111 V. E. mll'Cb.oe aA·x•.
Madrid 9 de enero de 1923.
DISPOSICIONES
de la' Subsecretaría y SeecionEll!l de e.te Hintne:rio
1 de ¡as Dellen,denclaa centralel.
Oi7"C'UlM. El Excmo. Set[ar Ministro do 1ll. Guerrltt
se ha. sorvida disp,:¡ner que por los reglmie:atos de CA-
balIerfa que a continua.ci6n se relacionan se d~l¡ne..el
nl1mere de clases e individuos que sé erpresan. con
dcsUno, en concepto de agregados, al escuadr6n de tro-
pa de la. Acadomia de dicha Arma; verlficll.,ndQ 1& 111-
oorpt.)I'uci6n a la. mayor brevedad.
Dios ¡uardo a V....muchcs anos. Ma<:1rid 9 de enero
do ~923.
~ Jefe di la Slcclón,
loaquin Aptm
